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Este documento pretende dar a conocer el trabajo que cientos de estudiantes 
animados por el grupo GASOL hicieron apoyados en la fe, en sus conocimientos 
y en la Carrera de Sistemas/Computación que dio el aval a los siete proyectos 
realizados. Cada uno de ellos tuvo como finalidad aportar a través de compartir 
conocimiento ya que este empodera a la sociedad, la transforma, la nutre, la 
hace imaginar y soñar con mejores días.
La tecnología al servicio de la sociedad es lo que se evidencia en el desarrollo de 
los proyectos que se describen en estas páginas de forma sencilla. Se tratan 
temas de reciclaje, software libre, TIC para la inclusión de personas con discapa-
cidad, los privados de libertad. Propuestas dirigidas a adultos mayores, acompa-
ñamiento académico a jóvenes con discapacidad, TIC dirigidas a niños y niñas, el 
empoderamiento juvenil, entre otros. Con el relato de las experiencias del grupo 
GASOL, el lector podrá recorrer con el grupo a diversos lugares y sectores de la 
ciudad de Guayaquil donde se han realizado actividades del asociacionismo 
salesiano.  Buenas Prácticas: siguiendo a Don Bosco llega a sus vidas para decir 
que son necesarias y urgentes más acciones para empoderar a la sociedad a 
través del conocimiento para enfrentar estos tiempos de pandemia.
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